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MOTTO 
 
“Pengalaman adalah sebuah kunci pembelajaran untuk menuju kesempurnaan.” 
 
“Kesuksesan yang kelak kita dapat, tak lain halnya adalah jerih payah dan 
 kegigihan kita dalam menghadapi sebuah kegagalan.” 
 
“Terus belajar dan membuka pandangan luas utuk meraih apa yag kita capai.” 
 
“Ini hidupku dan akan kujalani apa mauku asal tidak melanggar norma-norma 
yang berlaku dalam kehidupan.” 
 
“Yakinlah masih ada hari esok untuk terus berjuang menghadapi kerasnya 
dunia.” 
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